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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Single-Patch, 2-Patch, and Caval Division Tech-
niques for Repair of Partial Anomalous Pulmonary Venous Con-
nections: Does It Matter? Posterior view of the heart in the 5
cases with bilateral superior vena cavae with a well-developed
communicating vein. These patients underwent right superior
vena cava division without reimplantation. The systemic venous
drainage was directed through the communicating vein into the
left superior vena cava and then through the coronary sinus into
the right atrium.
Center: From Right Lung Ischemia Induces Contralateral
Pulmonary Vasculopathy in an Animal Model. Morphometry(3400) of PAs less than 200 mm diameter in the sham, pneumo-
nectomy group, and ligated groups. The percentage of media
thickness was highest in the ligated group (P , .05).
Right: From Replacement of Continuous-Flow Left Ventricu-
lar Assist Device via Left Subcostal Incision. Surgical setup for
LVAD replacement. Peripheral CPB is established via right ax-
illary arterial and right femoral venous drainage. Deairing cath-
eter is introduced via the left femoral artery and guided into the
ascending aorta.12
